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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im April 1988 mit 11,1 Mio.t 
gegenüber dem Vormonat - saisonbereinigt - um 2,6% und gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,7% zugenommen. 
Im ersten Vierteljahr 1988 erreichte die Erzeugung an 
Walzstahlfertigerzeugnissen 28,2 Mio.t; dies entspricht einem Anstieg um 
9 bzw. 2,7% verglichen mit dem ersten Vierteljahr 1987 bzw. 1986. 
In April 1988 Community crude steel production showed, at 11.1 mio.t, a 
seasonally adjusted rise of 2.6% compared with the previous month and an 
increase of 3.7% compared with April 1987. 
In the course of the first quarter of 1988 production of laminated finished 
products reached 28.2 mio.t, representing a rise of 9% and of 2.7% compared 
with the first quarter of 1987 and 1986 respectively. 
En avril 1988, la production communautaire d'acier brut a enregistré, 
avec 11,1 mio.t, une progression désaisonnalisée de 2,6% par rapport au mois 
précédent et une augmentation de 3,7% par rapport à avril 1987. 
Au cours du premier trimestre 1988, la production de produits finis laminés a 
atteint 28,2 mio.t, ce qui représente une hausse de 9% et de 2,7% par rapport 
au premier trimestre 1987 et 1986 respectivement. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EIHEH BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 



















WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 
CON MESE PRECEDENTE, 
DESTAGIONALIZZATO 
! MIT ENTSPRECHENDEM 
VORJAHRESMOHAT 
WITH CORRESPONDING 
MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
















CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
! ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
! PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
! PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
























7734 ! +4,6 + 13,3 




! ÌOOOT FEV 
88 
8733 ! + 18,5 + 17,4 +11,7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT DEC 
87 
2344 +21,1» ­1,0 + 3,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
DEC 
87 
+13,2* +47,5 ­5,3 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT III 
87 
25142 ­14,1» ­0,7 ­3,5 
(1) LETZTER MONAT' s.3. 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
»» EUR 9 
SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER HOIS > VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NOH DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IROH AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNA1ISE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
_ i 1 1 I I I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I 1 L 
4 S · 7 ■ · IO 11 12 1 2 3 4 3 · 7 · · IO 11 12 1 2 3 4 3 » 7 « D IO 11 12 I 2 3 4 3 * 7 · · IO II 12 
1985 1986 1987 1988 
1979 = 100 
II IV VI VII Vili IX XI XII 








































































PIG IRON PRODUCTION 
91,5 92,6 89,2 
87,9 88,3 83,0 
90,1 91,3 91,8 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 





































































































































































































































































































































































1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1998 
3237 2721 3213 
1532 1393 1619 
2030 1727 2083 
466 401 454 
859 760 966 
350 294 302 
1226 1253 1648 
19 14 21 
59 53 61 
103 87 80 
1209 1001 1050 
57 66 66 
II 
10596 10036 11128 
3238 2981 3238 
1380 1412 1510 
1907 1863 1971 
438 395 474 
837 590 881 
319 282 292 
1246 1403 1610 
22 19 25 
54 53 56 
86 75 77 
1016 903 930 
54 61 63 
III 
11366 11327 11680 
3319 3302 3582 
1612 1626 1595 
2041 2059 1929 
494 435 491 
897 849 962 
342 314 311 
1464 1540 1653 
22 23 24 
56 63 63 
97 85 73 
965 971 940 
57 62 57 
IV 
11135 10721 1111? 
3418 2960 3184 
1583 1506 1609 
1994 1919 1881 
373 416 362 
878 834 953 
336 298 290 
1225 1566 1628 
17 19 16 
62 52 50 
100 81 58 
1091 1006 1015 













































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 





















































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1986 1587 l'>88 













1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
9404 7977 9247 
2622 2154 2448 
1417 1216 1349 
1778 1466 1815 
285 187 275 
673 561 724 
298 242 270 
1009 1019 1196 
17 13 17 
50 43 41 
158 131 129 
1036 879 905 
61 67 78 
8896 8430 8864 
2596 2375 2650 
1267 1268 1300 
1701 1617 1843 
230 264 246 
681 475 687 
277 236 269 
1000 1060 853 
18 19 16 
38 49 57 
136 143 142 
890 861 727 
61 63 73 
9191 9472 10133 
2636 2674 2930 
1385 1374 1367 
1828 1899 1951 
253 281 301 
675 704 750 
293 279 290 
984 1076 1386 
23 24 24 
45 60 53 
157 143 139 
846 881 868 

























































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 















































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































ERZEUGUNG VON MALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





































































































































































































































































































































































XII I­XII III IV VI VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





















































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 




































































































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AHD TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 












1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
828 712 
330 239 286 
72 81 
128 125 
24 13 19 
105 88 103 
851 811 




23 17 19 











































































87 83 95 
31 
30 30 
5 3 2 
46 48 
92 88 
24 34 36 
4 3 2 
48 47 
89 83 






















































1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1587 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
2609 2412 
735 700 748 
555 514 
354 314 
151 84 135 
265 240 304 
28 22 25 
275 310 327 
44 20 30 
192 195 
11 15 22 
2430 2384 




113 138 104 
272 176 305 
26 22 27 
258 298 
39 33 31 
177 175 





129 142 148 
294 338 











































































































































15. AUFTRAGSEIHGAENGE FUER MASSEN5TAEHLE 





OTHER ECSC ») 











































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 





OTHER ECSC ») 








































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 

















































































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















1056 664 635 
1112 
































































1476 1566 1586 1468 1340 1541 1454 1598 1388 1435 941 891 1497 1415 1512 1367 1432 1339 1271 1223 16924 
H) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VIII IX XII I-XII (A) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEH ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































































! OSTBLOCK! ! EAST EUR¡ 
! BLOC EST'. 







































































¡ 14 ¡ ι 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 






























































































































































































































































































































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 








































































































































­ DONT ! 













































































20.«.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 

























































































XI ! XII ! 
I ! ! 
t 







































EIHFUHREH NACH HERKUNFT 










































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































! OSTBLOCK ! ! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 




























































1 ï ! 











AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




















































































































































































































































































































































































! HALBZEU ¡ SEMIS 




















































































































































­ DOHT ! 














































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 




























































































ηςτ α ι 
I 
U J I ÜLU"_I\ ; EAST BLOC 
] 














AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
C f* U U Cl"ì 
I 





1 1 1 0 1 0 1 
-1 1 1 1 









OESTbiMt : AUSTRIA ! AUTRICHE! 
3 
1 2 
--~ -0 0 
----













-0 2 0 
-0 






-3 2 6 1 
-8 
--4 
ANDERE OTHER AUTRES 
5 
153 188 
0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 
7 6 11 12 12 8 7 7 7 7 8 12 
13 23 6 16 10 13 6 40 14 1 12 
73 146 




1 1 2 0 2 1 2 
-2 1 3 1 
16 12 19 20 18 14 8 13 16 15 20 23 
27 23 6 16 10 13 7 40 14 1 12 
94 186 
16 0 2 19 4 8 1 0 10 1 0 4 
DAVOH 
! HALBZEU ! SEMIS 

































ANDERE OTHER AUTRES 
9 
158 223 
1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 1 
16 12 19 20 17 14 8 13 16 15 20 23 
23 14 5 10 4 7 1 4 9 1 6 
81 152 
16 0 2 19 4 8 1 0 10 1 0 4 
18 
1000 τ 
XII I-XII III IV VI VII VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IROH AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 











































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
























































































































































































































































































































































































1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1938 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
I 
486,3 452,4 
150,3 141,0 132,3 
75,1 67,2 56,6 
70,7 66,3 59,6 
18,8 18,9 18,5 
33,9 30,2 28,4 
12,7 12,2 10,8 
59,0 55,6 54,9 
0,5 0,6 0,6 
1,8 1,7 1,5 
4,4 4,2 4,0 
53,4 48,8 
5,8 5,8 5,6 
II 
485,9 450,3 
150,7 140,6 132,4 
74,7 66,8 54,6 
70,6 66,1 59,0 
18,8 18,8 18,5 
33,7 29,4 28,4 
12,7 12,2 10,8 
58,7 55,5 55,0 
0,6 0,6 0,6 
1,8 1,7 1,5 
4,4 4,1 4,0 
53,4 48,6 
5,9 5,8 5,6 
III 
483,7 448,2 
150,5 140,2 132,3 
74,0 66,0 54,6 
70,5 66,1 59,3 
18,8 18,8 18,5 
33,4 29,0 28,4 
12,7 12,1 10,7 
57,7 55,4 54,8 
0,6 0,6 0,6 
1,8 1,7 1,5 
4,4 4,1 
53,3 48,3 
5,9 5,8 5,6 
IV 
480,1 444,5 
149,5 139,0 131,8 
73,1 65,2 
69,8 65,8 58,6 
18,8 18,8 18,6 
33,3 28,9 28,4 
12,7 11,6 10,7 
57,1 55,2 54,8 
















































































































































1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1983 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
11623 31802 8280 
1166 18936 1505 
378 2394 15 
7034 6620 4754 
2139 2894 1655 
434 346 351 
472 612 0 
10905 19751 7520 
2502 8556 901 
22 2927 15 
5582 5371 4982 
2119 2487 1285 
422 355 337 
258 55 0 
11416 14896 
2339 5735 465 
221 1230 
5681 5715 3585 
2515 1824 1160 
358 257 330 
302 135 
11802 16713 
2368 7533 437 
231 370 
5287 5712 4072 
3040 2436 1180 
333 449 385 
543 213 
14102 17499 
5812 2995 642 
80 7194 
5144 4325 
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